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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el objetivo de
describir la variable inteligencia emocional de estudiantes de secundaria de
instituciones educativas estatales de la zona urbana de Oyotún. El estudio se realizó
con la participación de 189 estudiantes, siendo una investigación con población
probabilística, estudiantes de  secundaria de  instituciones educativas estatales
de la zona urbana de Oyotún. Esta investigación tiene diseño no experimental de
tipo descriptivo simple. Entre los resultados generales se encontró que en los
evaluados predomina el nivel atípico del cociente emocional, con un
94,7% lo cual significa que los evaluados poseen niveles de inteligencia emocional
excelentemente desarrollados. Para la recolección de los datos se utilizó el TEST
EQ_I Baron Inteligencia emocional adaptado por Nelly Ugarriza (2001) el cual
consta de seis áreas; siendo estas la intrapersonal, Interpersonal, estado de ánimo
general, manejo del estrés, adaptabilidad e impresión positiva. Se concluye que para
la población de estudio Predomina el nivel atípico del cociente emocional, con
un 94,7%.
Palabras Clave: Inteligencia emocional
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ABSTRACT
The present research work was carried out with the objective of
describing the emotional  intelligence variable of high school  students of state
educational institutions of the urban area of Oyotún. The study was carried out with
the participation of 189 students, being a research with probabilistic population,
which aimed to describe the emotional intelligence variable of high school students
of state educational institutions of the urban area of Oyotún. This research belongs
to the non-experimental design of simple descriptive type. Among the general
results, it was found that the atypical level of the emotional quotient predominated
in the evaluated ones, with 94.7%, which means that the evaluated ones have
excellently developed levels of emotional intelligence. For the outstanding
researcher Baron (1997); cited by Ugarriza (2001) emotional intelligence is a set of
personal, emotional and social skills and skills that influence our ability to adapt
and face the demands and pressures of the environment. The instruments used for
the data collection were evaluation of the TEST EQ_I Baron Emotional intelligence
adapted by Nelly Ugarriza (2001) which consists of six areas; being these the
intrapersonal, interpersonal, general mood, stress management, adaptability and
positive impression. It is concluded that for the study population the atypical level
of the emotional quotient predominates, with 94.7%.
Keywords: Emotional intelligence
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I. INTRODUCCION
1.1. Realidad Problemática
La institución educativa José Abelardo Quiñones Gonzales del nivel
secundario, está ubicado en el distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque.
Actualmente tiene una población escolar de 400 alumnos, distribuidos entre
varones y mujeres respectivamente; mucho de ellos proviene de centros
poblados colindantes y otros son oriundos del distrito en mención.
En cuanto a su infraestructura podemos decir que es de material noble y
presenta dos pisos en su diseño.
El paradigma educativo de la institución en estudio es relativamente bueno
debido a la ausencia de medios tecnológicos y de una biblioteca municipal
que garantice el fortalecimiento cultural del pueblo y de los alumnos. Sumado
a ello, mucho de los profesores tiene que viajar todos los días a sus
diferentes destinos, lo cual merma en el rendimiento de los alumnos porque
no hay quienes puedan asesorarle en sus tareas escolares.
Este escenario, como es lógico, trae consigo otros problemas
socioemocionales, los que, analizados en su conjunto, no favorece
adecuadamente al desarrollo óptimo de los diversos objetivos de los alumnos,
porque la ingesta de alcohol, la proliferación de discotecas ha
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originado que muchas alumnas se vean envueltas en problemas de
embarazos precoces.
Estos factores condicionantes también están determinados en la medida
que muchos de los alumnos provienen de familias disfuncionales, en tal
sentido, evidenciamos que en la institución educativa José Abelardo
Quiñones Gonzales se presentan alumnos con serios problemas de
conducta, baja autoestima, carentes de administrar sus propias emociones
y las de otros. Por tal razón, focalizamos la presente investigación, porque
estamos convencidos que la inteligencia emocional se constituye en un factor
fundamental que influye de manera decisiva y asertiva en la adaptación
biopsicosocial de los estudiantes.
1.2. Trabajos previos
A nivel internacional
Rubio (2013) en su tesis “Inteligencia   Emocional en Jóvenes y
Adolescentes Españoles y Peruanos: variables psicológicas y educativas” cuyo
objetivo fue determinar cuál es la relación existente entre la IE con variables
psicológicas, educativas, rasgos de personalidad, estrategias de motivación y
aprendizaje en alumnos de  secundaria de  España y Perú y universitarios de
diferentes carreras de la Universidad de León, a su vez comprobar la validación de
los instrumentos utilizados y de los diseñados específicamente para la
investigación”. Fue un estudio de tipo descriptivo, mediante el uso de autoinformes
y cuestionarios. Los instrumentos de evaluación, que fueron seleccionados para el
primer estudio fueron El cuestionario de Inteligencia Emocional (TMMS-24), el
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Cuestionario de Autoevaluación del sentido del Humor (CASH) y el cuestionario de
datos generales (CDG), este último cuestionario fue elaborado ad hoc por el grupo
de investigación. Su muestra estuvo compuesta de 359 estudiantes universitarios
de la Universidad de León, procedentes de la diplomatura de Magisterio (N= 187),
Educación física (N=87), Ingeniería Aeronáutica (N=20), Psicopedagogía (N=65).
Rubio (2013) Concluye que “existen contrastes estadísticamente significativos. Se
obtiene un tamaño del efecto relevante para género, e  igualmente podemos
afirmar lo mismo para la carrera. En cambio, no se obtuvieron evidencias
Estadísticamente significativas para la interacción de género por carrera” (p. 30).
A nivel nacional
Paredes (2017) en su tesis “La Inteligencia Emocional en los Estudiantes
del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Almirante
Miguel Grau Seminario del Centro Poblado de Almirante Grau, distrito de Bajo Biavo,
Provincia de Bellavista, Región San Martin 2016” (p. 9). Su estudio fue de tipo
cuantitativa, de nivel no 2017experimental con un diseño descriptivo simple, para la
cual utilizó como instrumento el test: TMMS – 24. Paredes () Concluye que “el nivel
de inteligencia emocional que predomina en los 24 estudiantes del objeto de estudio,
es de forma adecuada en un 71% en la dimensión de regulación emocional, en un
67% en la dimensión de percepción emocional, en un 58% la dimensión de
comprensión de sentimientos, lo que significa que los estudiantes del primer grado
de secundaria, en su mayoría, se encuentran en la capacidad adecuada de poder
orientar manejar, distinguir y tolerar sus emociones y de los demás” (p. 9).
A nivel local
Montalván (2016) en su tesis “Inteligencia emocional e imagen corporal en
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de dos instituciones educativas
privadas de Chiclayo, agosto 2016”. Cuyo objetivo fue determinar la correlación
entre dichas variables, trabajando con 110 estudiantes mujeres del cuarto y quinto
de secundaria de dos instituciones educativas privadas de Chiclayo en agosto del
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2016.para la cual aplicó el test de  inteligencia emocional de  Ice  Baron  (0.93
crombach) adaptado en realidad peruana por Ugarriza y Pajares y el cuestionario
de la imagen corporal Body  Shape Quetionnaire (0.97 crombach). Montalván
(2016) Concluye que existe correlación entre ambas variables, además de encontrar
que la mayoría 76.4% de estudiantes presentan nivel bajo de inteligencia
emocional, el 40% de alumnas del cuarto grado presentan nivel bajo de
inteligencia emocional, así mismo el 36.4% de las alumnas del quinto grado también
presentan nivel bajo de inteligencia emocional. El 37. 3% de estudiantes de 15 años
presentan inteligencia emocional baja y el 33.7% de 16 años; el 15.5% de
estudiantes presentan insatisfacción extrema y el (23.7%) de adolescentes de
15 años que cursan el cuarto grado presentan niveles de insatisfacción leve y
extrema (p. 6)
1.3. Teorías relacionadas al tema
1.3.1. Teorías de la inteligencia.
Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg
Sternberg citado en Paredes (2017) plantea la teoría de las tres partes para
referirse a tres tipos de inteligencia: “la analítica, la creativa y la práctica” (p21).
La inteligencia analítica. Es la que brinda habilidades comunicativas, es
decir, ayuda en el procesamiento de la información del contexto social de la persona
con el que resuelven problemas. Los componentes de esta inteligencia son: (a)
Componentes de la adquisición del conocimiento, esto es para adquirir nuevos
conocimientos. (b) Componentes del desempeño, estos ayudan resolver
problemas. (c) Componentes metacognitivos, discriminan las estrategias y
establece el control para el éxito.
La inteligencia artística creativa. La cual hace referencia a la capacidad
que se tiene para adaptarse a las circunstancias o para enfrentar problemas tanto
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conocidos o nuevos y darle una solución favorable para él o para el grupo
Sternberg Citado en (Paredes, 2005, p. 23)
La Inteligencia Práctica. “Tiene que ver con las habilidades de adaptarse
al medio muy fácilmente y con ella lograr sus metas y objetivos” Gerrig y Zimbardo
citados en (Paredes, 2005, p. 23)
Teoría de las inteligencias múltiples
Gardner (2010) Citado en (Paredes (2017, p.23) propone que existen al
menos seis tipos de inteligencias o manera de ser inteligente incluyendo la
espacial (visual), la rítmica/música), la cinético-corporal/movimiento (cuerpo), la
interpersonal (sociedad), la intrapersonal (uno mismo) y la naturalista (flora y fauna).
En el marco teórico de Gardner, plantea que cada individuo llega a tener todas estas
inteligencias y a su vez crean combinaciones para resolver de manera asertiva o no
los conflictos. La teoría de Gardner ha sido recibida ya sea con entusiasmo,
controversia o tibio interés en la comunidad psicológica. No obstante, para la
comunidad educativa que ha incluido estos principios el cual reconoce las
potencialidades y talentos de cada persona.
Este mismo autor señala la existencia de 8 tipos de inteligencias, siendo estas: la
musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal,
intrapersonal y naturalista. Este autor sostiene que todas las personas son
diferentes en el grado en que poseen estas inteligencias y en su combinación, los
seres humanos poseemos una gama de capacidades y potenciales inteligencia
múltiple que se pueden emplear de muchas maneras productivas, tanto juntas como
por separados Gardner (2010) Citado en (Paredes (2017, p. 23).
La Inteligencia distribuida
Es la inteligencia es aquella que nace de un conjunto, la cual hace hincapié
y le otorga importancia a la construcción de aprendizajes o a la producción de
elementos como producto de la cooperación y participación de diferentes sujetos
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que pueden estar próximos o lejanos de los que se puede implementar la creación
y producción de nuevos aportes científicos que contribuyan al desarrollo teórico.
La tecnología de este mundo globalizado como la internet facilita este proceso
debido a que en tiempo rápido y real se generan múltiples intercambios de
opiniones o puntos de vista sobre un tema determinado con diferentes grupos de
personas que se podrían encontrar quizá en el otro lado del mundo. (Pierre, 2007)
La inteligencia emocional
BarOn (1997); citado por Ugarriza (2001) define la inteligencia emocional
como un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas
que influyen en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y
presiones del medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser
consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva.
Para el reconocido autor Daniel Goleman, existen cinco rasgos o
características centrales para que exista este tipo de inteligencia: el conocimiento
profundo de los propios estados emocionales (autoconciencia), el autocontrol,
manejo o dominio de los estados emocionales el  cual es denominado como
(autorregulación), la utilización de las emociones para motivarse y salir adelante
(automotivación), la identificación de las emociones de los demás (empatía) y la
(socialización). (Goleman, 1998).
La inteligencia emocional, hace referencia la habilidad y capacidad para
poder reconocer nuestros propios sentimientos además de poder ser hábiles para
reconocer estas emociones en las demás personas así mismo siendo hábiles para
gerenciarlos al trabajar con los demás (Goleman, 1998). Esto se fundamenta en
que las personas deben ser conscientes de sus potencialidades, habilidades
destrezas y conocimientos, además de ello debe saber qué hacer con ellas para
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poder resolver conflictos y a las diversas circunstancias que les rodea.
En el desarrollo del actuar diario de cada individuo, la inteligencia
emocional se constituye como la consciencia que posee cada persona, asimismo
como la capacidad para poder administrar de manera eficiente nuestros
sentimientos, emociones y manejar nuestras relaciones interpersonales. En ese
contexto y para poder brindar un soporte teórico a la investigación hemos decidido
tomar como referencia a Goleman el cual hace una explicación detallada sobre la
arquitectura emocional de nuestro cerebro en quien los factores neurobiológicos y
fisiológicos intervienen en el talento básico y fundamental para vivir el cual es la
Inteligencia emocional. Suazo (2006).
En nuestra realidad y contexto, se puede afirmar que a la actualidad el
mayor porcentaje de definiciones se centran en tres conceptos fundamentales y
diferentes a la vez, siendo estos:
La comprensión, manejo de conflictos y conocimientos. Se pueden
destacar, además, las siguientes acepciones: facultad de entender o comprender
los mensajes, “aptitud o capacidad para resolver todo tipo de problemas” y en grupo
todas las funciones neuronales que tienen por objetivo el conocimiento: percepción,
sensación, pensamiento, memoria, imaginación, creatividad, entendimiento, razón
y conciencia” Real académica española, (2002) citado en (Paredes, 2017, p16).
Otra definición más holística de inteligencia humana sería aquella que fue
planteada por Coll, & Onrubia (2002), citados en (Paredes (2017, p16). quienes
manifiestan que:
Hace referencia al conjunto de habilidades o capacidades mentales,
generales o concretas, formadas por componentes como la atención, memoria,
razonamiento, abstracción o aprehensión, la fluidez verbal, la habilidad social, el
autoconocimiento, que les permiten a las personas ser capaces de adaptarse
exitosamente al mundo que lo rodea, no solo eligiendo elementos físicos,
cognitivos, sociales o culturales, sino también adaptando de manera consciente y
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estratégicamente   todos   los   conocimientos adquiridos   a   las   situaciones y
problemas que se presentan de manera  constante dentro de su entorno.
(Goleman, 1998).
Las emociones
Tiene su origen en el término latín moveré que significa movimiento o
impulso, lo cual significa que necesita de un estímulo externo o interno para
manifestarlas. El psicólogo y filósofo James William, plantea que las emociones son
causadas por nuestras interpretaciones de los eventos que desencadenan en una
relación psicológica. (Paredes, 2017, p17).
El término emoción hace referencia a aquellos sentimientos y
pensamientos característicos propios del ser humano, así como a estados
psicobiológicos y de una amplia gama de tendencias de comportarse o actuar.
(Paredes, 2017, p17).
Se entiende por emociones a todas aquellas reacciones cognitivas y físicas
que ocurren de manera inmediata en las personas, en respuesta a un
determinado estímulo.
Modelos teóricos de la inteligencia emocional
A lo largo de los últimos años, diferentes teóricos han diseñado un sinnúmero
de modelos diversos a cerca de la Inteligencia Emocional. Estos modelos pueden
ser clasificados basándose en tres perspectivas: Las destrezas o competencias, las
conductas o comportamientos y la inteligencia. De la misma manera, el análisis de
una perspectiva en la cual se ubica a la variable Inteligencia Emocional como una
teoría de  inteligencia, El reconocido  investigador Mayer estableció diferencias
entre modelos mixtos y de habilidades. Los modelos mixtos están caracterizados
por ser un conjunto de conocimientos que son trascendentes el análisis teórico
hacia su conocimiento directo y aplicativo; por otro lado los modelos de habilidad
quienes están centrados el análisis del proceso de
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“pensamiento acerca de los sentimientos”, a diferencia de otras posturas que se
concentran únicamente en la percepción y regulación de estos Salovey y Mayer,
(1990).
En ese sentido se pasará a explicar los diferentes modelos de la
inteligencia emocional.
Modelo de cuatro-fases de Inteligencia emocional o Modelo de
Habilidad
En sus investigaciones, Salovey  y Mayer (1990); en  Gabel (2005)
definieron la Inteligencia Emocional como: “La capacidad para identificar y traducir
correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros,
elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y
comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el
ambiente”. En otras palabras, hace referencia a la habilidad para poder sentir sus
emociones y ser capaces de coordinar e  integrar distintas experiencias, este
modelo afirma que la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia que se está
íntimamente vinculada al estudio de información emocional a través de el manejo
cognitivo el cual es conducido por la vía motriz.
El modelo está conformado de cuatro etapas, todas estas etapas se van
construyendo sobre todas aquellas habilidades emocionales logradas en primeras
fases. La primera capacidad es la de percibir e identificar las emociones,
posteriormente estas emociones pasaran a la etapa de asimilación en el
pensamiento, para que en una tercera etapa estas pasen a una etapa en la cual
las experiencias y reglas gobernarán al razonamiento, para que finalmente las
emociones pasen a la cuarta y última etapa que es la de la regulación emocional.
A) Expresión y Percepción de la Emoción: La inteligencia emocional
hace referencia a una capacidad básica del procesamiento de la información interna
y externa en relación con las emociones. En ese contexto cabe mencionar un
ejemplo que aclara el panorama; aquellas que padecen de alexitimia quienes se
muestran incapaces para expresar sus emociones de manera oral debido a
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que no logran identificar sus sentimientos. Diversas investigaciones han podido
comprobar que aquellas personas que son capaces de comunicar sus estados de
ánimo y emociones mayormente se muestran como personas empáticas y menos
deprimidos que aquellas que lo realizan de forma inadecuada.
B) Facilitación emocional del pensamiento
Todas las consecuencias que generan las emociones   se pueden
encaminar y dirigir en relación a diversos fines, Es así que si una persona logra
vivenciar emociones positivas es muy probable que llegue a obtener resultados
positivos. Lo contrario sucedería si las emociones vivenciadas son negativas pues
podría provocar resultados negativos. En ese contexto se han encontrado que las
emociones dan lugar a procesos mentales según el tipo de problema que se va a
afrontar, en otras palabras, cran nueva información.
C) Rendimiento y análisis de la información emocional
Esta es la habilidad en la cual se les otorgará un nombre a las emociones
para poder encontrar una relación con los éxitos o fracasos. Una persona con una
óptima inteligencia emocional es capaz de especificar que situaciones o
condiciones una sola emoción puede provocar diferentes resultados.
D) Regulación de la emoción:
No sólo es importante conocer las emociones que día a día tenemos sino
también desarrollar la forma de  regular, manejar debidamente la emoción de
acuerdo a la situación en la que se encuentra, lo cual provoque emociones más
adaptativas. Luego deben implementarse habilidades que eviten resultados
desagradables y por el contrario, generen resultados positivos. A través de la
experiencia autorreflexiva emocional, las personas aprenden las causas y
consecuencias de sus experiencias emocionales. El conocer la emoción nos
permite crear teorías del cómo y el porqué de las emociones. Es por eso el
conocerse a sí mismo genera una regulación emocional eficaz y un bienestar
mayor.
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Modelo de Inteligencia emocional y social de BarOn BarOn (1997); citado por
Ugarriza (2001) define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades
personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad
para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio. Dicha habilidad
se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, controlar y
expresar sus emociones de manera efectiva. El modelo de BarOn inteligencias no
cognitivas– se fundamenta en las competencias, las cuales intentan explicar cómo
un individuo se relaciona con las personas que le rodean y con su medio ambiente.
Por tanto, la inteligencia emocional y la inteligencia social son consideradas un
conjunto de factores de interrelaciones emocionales, personales y sociales que
influyen en la habilidad general para adaptarse de manera activa a las presiones y
demandas del ambiente BarOn, (2000); en Gabel (2005). En este sentido, el modelo
“representa un conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar  la vida
efectivamente”.  El modelo de BarOn está compuesto por cinco componentes:
1) El componente intrapersonal, que reúne la habilidad del ser consciente,
evalúa el yo interior.
2)   El componente Interpersonal; que implica la habilidad para manejar
emociones  fuertes, ser responsables y  confiables con buenas habilidades
sociales, es decir, que comprenden,  interactúan, se relacionan bien con los
demás.
3) El componente de adaptabilidad o ajuste; permite apreciar cuan exitosa
es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando
de manera afectiva las situaciones problemáticas.
4) El componente del manejo del estrés, que involucra la habilidad de
tener una visión positiva, optimista y trabajar bajo presión, sin perder el control.
5)   El componente del estado de ánimo general, constituido por la
habilidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de la
vida y el sentirse contenta en general.
Además, BarOn dividió las capacidades emocionales en dos tipos
principales: El primer tipo, son las capacidades básicas, que son esenciales para
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la existencia de la inteligencia emocional, compuesta por el asertividad, la
empatía, las relaciones sociales, el afrontamiento de presiones, el control de
impulsos, el examen de realidad, la flexibilidad y la solución de problemas. El
segundo tipo, se refiere a las capacidades facilitadoras, que son el optimismo, la
autorregulación, la alegría, la independencia emocional y la responsabilidad social
BarOn, (2000) cada uno de estos elementos se encuentran interrelacionado entre
sí. A continuación, se presentan los quince  componentes conceptuales de  la
inteligencia emocional que son medidos por las sub-escalas del ICE de BarOn,
precisando antes, que dichas habilidades no cognitivas y las destrezas se
desarrollan a través del tiempo, cambian durante la vida y pueden ser mejoradas
mediante entrenamiento, programas remediables y técnicas terapéuticas.
1)  Componentes Intrapersonales (CIA): Aquí se establece un contacto
directo entre la persona y sus emociones y sentimientos, este componente
les da la capacidad de expresar de la mejor manera cómo se sienten,
asimismo les da la capacidad de volverse independientes emocionalmente.
Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Esta es la capacidad
para llegar al autoconocimiento, pues conoce sus sentimientos y las causas que lo
originaron, si no se tuviera esta capacidad sería imposible expresar los sentimientos
de manera verbal, mostrando una alexitímia.
Asertividad (AS): Es la habilidad para expresar sentimientos,
creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender
sus propios derechos de una manera no destructiva. En otras palabras, es
ponerse en el lugar del otro, comprendiendo cómo se siente y como piensa.
Autoconcepto (AC): Es la capacidad que muestra el individuo de
respetarse y aceptarse a sí mismo como una persona básicamente buena. El
respetarse a sí mismo está esencialmente relacionado con lo que uno es. Cuando
se posee un buen autoconcepto llevará al individuo a formar una buena
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autoestima, pues será capaz de dar a conocer sus potencialidades y falencias a
las demás personas.
Autorrealización (AR): Es la capacidad que tiene el individuo para
desarrollar sus propias capacidades potenciales. Este componente de la
inteligencia emocional se manifiesta al involucrarse en proyectos que conduzcan a
una vida más plena, provechosa y significativa. Este componente le permite al
individuo llegar a satisfacer su mayor necesidad, en la cual ya se han logrado la
mayor cantidad de sus objetivos, según algunos autores la autorrealización es una
de las necesidades fundamentales que debe satisfacer un ser humano y esta
relacionada con el desarrollo de la inteligencia emocional.
Independencia (IN): Es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y
controlarse a sí mismo en su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de cualquier
dependencia emocional. Todos aquellos que han logrado ser independientes son
capaces de lograr todo lo que se propongas, pues emocionalmente se encontrarán
como personas estables.
2) Componentes Interpersonales (CIE): Área que muestra las
habilidades y el desempeño interpersonal; es decir personas responsables y
confiables que cuentan con buenas habilidades sociales.   Reuniendo los
siguientes sub-componentes:
Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser
consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás. En otras palabras,
es ponerse en el lugar del otro, comprendiendo cómo se siente y como piensa.
Relaciones Interpersonales (RI):
Implica la capacidad de establecer y mantener relaciones mutuamente
satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. Estas
relaciones interpersonales son inherentes a todos los seres humanos, debido a que
todos poseemos la capacidad de relacionarnos, pero una persona
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con una buena inteligencia emocional, es capaz de mantenerlas, para que estas
no se dañen y se siga manteniendo la confianza.
Responsabilidad Social (RS): Significa tener la habilidad para
demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, colabora y que es un
miembro constructivo del grupo social. Implica actuar en forma responsable aun si
esto significa no tener algún beneficio personal. Que cuentan con esta habilidad
son capaces de apoyar a sus semejantes, de sentir cómo padecen los demás y se
solidariza con ellos, son personas con vocación d servicio, que no solo se
preocupan por sí mismas, sino también se preocupan por su familia, amigos y
personas en condiciones precarias.
3) Componentes de Adaptabilidad (CAD): Estos componentes   le
permiten al individuo ser capaz de acoplarse a las nuevas exigencias del mundo.
Solución de Problemas (SP): Es la habilidad para identificar y definir los
problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. Estas
soluciones efectivas se deben establecer en la relación ganar ganar, en la cual
ninguno de los  involucrados en un conflicto salga perjudicados  con la decisión
a tomarse. Asimismo para poder establecer una buena solución se deberá
tener en cuenta las características del problema, establecer las posibles soluciones,
determinar la mejor solución y aplicarla en la resolución del conflicto.
Prueba de la Realidad (PR): Comprende la habilidad para evaluar la
correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad
existe (lo objetivo). Involucra el “captar”  la situación inmediata, intentando
mantener la situación en la perspectiva correcta y experimentando las cosas como
en realidad son, sin fantasear o soñar con respecto a ellas.  El énfasis se
encuentra en el pragmatismo, objetividad, adecuación de la propia percepción y
validación de las propias ideas y pensamientos. Un aspecto importante de ese factor
es el nivel de claridad perceptual que resulta evidente al tratar de evaluar y manejar
las situaciones, esto implica la capacidad de concentración y enfoque cuando se
estudian las distintas formas para manejar las situaciones que se originan.
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Flexibilidad (FL): Es  la capacidad que tiene una persona para
realizar un ajuste adecuado de sus emociones, es decir la capacidad para
adaptarse a una situación en la cual posiblemente tenga que cambiar su manera
de pensar y sentir.
4) Componentes del Manejo del Estrés (CME): Área que indica
cuanto puede ser capaz una persona de resistir a la tensión sin perder el control.
Ser capaces de controlarse emocionalmente en situaciones difíciles, en la cual no
se seda a las presiones que el medio ejerce.
Tolerancia a la Tensión (TT): Es la habilidad para soportar eventos
adversos, situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”,
enfrentando activa y positivamente a la tensión. Esta es la habilidad que el individuo
adquiere mediante un proceso en el cual se han desarrollado en él habilidades que
le permiten manejar aquellas situaciones estresantes de la mejor manera,
otorgando respuestas equilibradas y asertivas.
Control de los Impulsos (CI): Consiste en la habilidad para resistir o
postergar un impulso, es decir el no ceder ante aquellos impulsos que en un
contexto determinado no serían aceptados, si no existiera la capacidad de
controlar impulsos, se podría hablar de individuos con una personalidad explosiva.
5) Componentes de Estado de Ánimo General (CAG): Esta área mide
la capacidad del individuo para disfrutar de la vida, así como la visión que tiene de
la misma y el sentimiento de contento en general. Esta área reúne los siguientes
sub-componentes:
Felicidad (FE): Es la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra
vida, para disfrutar de sí mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos
positivos. Las personas felices, son capaces de disfrutar de cada una de sus
emociones, ya sean estas positivas o negativas, y son personas que tendrían
estabilidad emocional.
Optimismo (OP): Es la capacidad de encontrar el lado más
provechoso de la vida, aún cuando las circunstancias sean adversas, una persona
optimista siempre está buscando la mejor manera de salir de esa situación.
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Bases Fisiológicas de las emociones
La base neuroanatomofisiológica de  las emociones se encuentra en la
corteza cerebral,  siendo más específicos en la subcorteza  cerebral. Las
emociones y los sentimientos son funciones cerebrales (Marianetti,1999) citado en
(Paredes (2017, p18). Esto se explica debido a que según las neurociencias, es
en esta área del cerebro donde se encuentran los centros fundamentales de
sistema nervioso autónomo o vegetativo, el cual está encargado de regular las
funciones de nuestros órganos internos, es así que una de sus funciones es regular
la actividad cardiaca (movimientos intensificados)   y vascular, la respiración,
el trofismo muscular, los músculos expresivos del cuerpo, las gesticulaciones, así
como  también de regulas las funciones de  las glándulas exocrinas, endocrinas
y mesocrinas.
Nuestras emociones y sentimientos se encuentran íntimamente
relacionados, es por este motivo que se afirma que las emociones y sentimientos
son la vivencia de que los objetos y fenómenos del entorno puedan corresponder,
o no, a las carencias o necesidades del hombre y de aquellas exigencias que
impone la sociedad (Marianetti, 1999) citado en (Paredes (2017, p18), debido a que
las emociones son quienes nos transmiten indicadores de éxito o fracaso de
nuestros actos y depende de ellas nuestro accionar posterior (esto no sería propio
solo de los seres humanos, sino que también sería posible encontrarlo en animales)
por otro lado los sentimientos  son aquellos que aparecen como producto o
resultado de las emociones, así tenemos al enojo, tristeza, alegría, amor, ira entre
otros, es debido a ello que se cree que están relacionados. En la actualidad se
puede observar que existen muchos factores ambientales o contextuales,
herramientas, medios, métodos, que nos ayudan a autorregular nuestras propias
emociones y sentimientos, estos mismas, están determinadas no solo por aquello
que lo motiva de manera directa en una circunstancia específica, sino también por
todos aquellos sistemas de conexiones parciales que fueron creados en una
experiencia pasada, amplios sistemas de conexiones temporales que se han
creado en la experiencia pasada (Marianetti,1999) citado en (Paredes
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(2017, p19). Es por ello que se vuelve de suma importancia el tener en cuenta
este análisis debido a que los docentes, que son quienes pasan la mayor parte del
tiempo con los adolescentes, que a través de la comunicación oral pueden provocar
o no en ellos reacciones afectivo emocionales de aceptación o rechazo, es por ello
que se debe considerar a la comunicación oral como uno de los elementos que
regulan la actividad emocional. Es importante determinar y aclarar que las
emociones y sentimientos son producto de la actividad de la cerebral y no del
corazón como se creyó por muchos años, y es nuestro cerebro, quien controlo y
ordena al corazón la aceleración de nuestro ritmo cardiaco.
No obstante, no es todo el cerebro el que se encuentra involucrado en las
emociones, sino son solo ciertas partes  como el sistema límbico, que se
encuentra en la parte superior del tronco cerebral, y es aquí en donde se produce
el comportamiento sexual, es este mismo sistema el que interviene en la
regulación de la emoción, motivación y conducto sexual (Pérez, 1998) así como
también el instinto de supervivencia, el miedo, las manifestaciones de ira, el placer
que produce la comida.
Así también una de las partes del cerebro involucradas en las emociones son
la amígdala que es la directamente responsable de elegir que recuerdos serán
almacenados en nuestra memoria. Posteriormente el hipocampo es quien tiene la
función principal de elegir el mejor lugar a donde enviar estos recuerdos y perduren
en nuestra memoria a largo plazo. Así también el tálamo cumple su función
principal en la regulación y percepción para que   se produzcan movimientos
durante las emociones. Por último pero no menos importante cabe señalar la
función que cumple el Hipotálamo quien está encargado de la regulación de
la  temperatura corporal y de la producción hormonal, nuestro sistema límbico
está estrechamente relacionado con la emocionalidad y la motivación así como
también participa del proceso de enseñanza aprendizaje; filogenéticamente, el
sistema límbico corresponde a las partes más antiguas del telencéfalo y a las
estructuras subcorticales que de él derivan Cardinalli (1992) Citado en Paredes
(2017).
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Características de las emociones
Todas las emociones son consideradas como entes que regulan y a su
vez otorgan ventajas en quienes las vivencian y son capaces de autogestionarlas.
Las emociones son manifestaciones automáticas en las cuales no
existe una premeditación.
Las diferentes emociones producen cambios o alteraciones en el flujo
de los circuitos cerebrales de nuestro sistema límbico y otras partes del cerebro.
Las emociones no pueden ser aprendidas, pues estas son innatas a los
seres humanos, solo pueden ser reguladas mas no evitadas.
Las emociones pueden tener características positivas, negativas o
neutras
Clases de emociones
Nuestras emociones nunca se van a presentar de manera aislada, estas
siempre están acompañadas de sentimientos, pensamientos, reacciones físicas,
entre otras, en este sentido y con el fin de conocerlas a profundidad en esta
investigación utilizaremos la clasificación hecha por Darwin, que como producto
de sus continuas investigaciones realizara intentando conocer el comportamiento
de personas y animales, es este autor quien las clasifica en emociones
fundamentales y complejas. Cornejo y Brik (2003).
Emociones fundamentales. Podemos afirmar que este tipo de emociones
son innatas, debido a que son propias de cada reacción de las personas, las cuales
pueden ser reconocidas mediante el lenguaje no verbal (gestos) y en algunos
movimientos del cuerpo, cada uno de ellos va adquiriendo características propias y
únicas, así por ejemplo la ira, alegría, miedo, tristeza, se pueden reflejar de manera
diferente en dos personas distintas, sin embargo mantendrán sus características o
rasgos universales o patrones que las ordenan. Darwin, (1872) citado en Cornejo &
Brik, (2003), plantea que: “los patrones expresivos son personales y al mismo
tiempo universales. Estos son: la tristeza, el miedo la rabia, la vergüenza y el
desprecio” (p. 151).
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Emociones complejas. Son así denominadas debido a que se presentan
con un mayor para poder ser reconocidas, esto es a causa de que pocas veces
reflejan cambios fisiológicos en nuestra cara o cuerpo, Cornejo & Brik, (2003) “los
celos, la envidia, la avaricia, la revancha, la sospecha, el engaño, la astucia, la
culpa, la vanidad, la presunción, la ambición, el orgullo, la humanidad” (p. 152).
Emociones positivas y motivadoras. Estas emociones son aquellas que
provocan entusiasmo, según Tomkins, (1963) “constituyen una fuente afectiva de
libido que modulan y transforma y son la alegría, el interés”.
“El término emoción hace referencia a una sensación, sentimiento, y
cogniciones propias a ciertos estados psicobiológicos y a una amplia gama de
tendencias a actuar.” Goleman (1998).
“Entendemos por emociones a todas aquellas reacciones psicofisiológicas
breves que son desencadenadas como respuestas naturales a ciertos factores del
mundo que nos rodea interrumpiendo el flujo normal de nuestra conducta”
Torrebadela (2001).
La Inteligencia.
Thurstone plantea que: la persona con conducta inteligente es aquella que
es capaz de controlar sus emociones además de otras características, la persona
que posee la capacidad inteligente controla sus impulsos a fin de poder examinar
y luego decidir analíticamente entre las diversas alternativas (Beltran,1995, p. 60).
Boring, da un concepto más operativo con el que manifiesta que “la
inteligencia es medida por los test de inteligencia” (Beltrán,1995, p. 60). Este
concepto también es válido porque los test son instrumentos que contienen
procedimientos rigurosos con medidas psicométricas, estos test son variados y
pueden medir la agilidad mental.
Beneficios de la inteligencia emocional
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Es importante señalar y valorar los grandes aportes que Goleman hizo a la
comunidad científica y al pensamiento humano con sus estudios sobre la
inteligencia emocional, en el mundo organizacional y educativo, de cualquier otro
tipo. En la actualidad son las instituciones privadas o públicas quienes han puesto
todas sus expectativas en esta destacada teoría debido a que a partir de ella se
ha logrado promover la creación de programas y estrategias que coadyuben al logro
de cambios en los comportamientos dentro de los miembros de las organizaciones,
estos cambios se pueden apreciar en su aspecto psicológico, físico, motivación y
rendimiento; relacionales interpersonales, conciencia del control de las emociones
y otros. (Paredes, 2017, p17).
El bienestar físico y psicológico en los miembros de las organizaciones, les
permite tener un mayor equilibrio emocional y armónico de la personalidad, debido
a que permite que, los varones o mujeres vivan en completa armonía consigo
mismos; y para poder lograrlo se vuelve vitalmente necesario conocer la
importancia de regular nuestras emociones y aplicar técnicas para el logro de las
mismas. De igual forma, beneficia la creación de estrategias para impulsar la
motivación y el rendimiento de los trabajadores en las empresas, cuyos resultados
resultan beneficiosos no solo para quienes viven la experiencia, sino también para
el empresario o la organización porque cuanto más estimulados emocionalmente
se está, obtendremos mejores resultados en todos los campos de la vida.
(Beltrán,1995, p. 60).
Asimismo, el hecho de sentirse bien personalmente es el resultado de la
regulación de un cúmulo de emociones que hacen que las relaciones
interpersonales mejoren significativamente en el entorno familiar, social y
organizativo; esto se relaciona estrechamente con la empatía, es otras palabras;
el mantener nuestra inteligencia emocional en niveles altos, nos otorga la capacidad
de ser más tolerantes, menos impulsivos y más comprensivos con la realidad de
nuestro entorno. Las emociones determinan nuestra manera de responder,
comunicar, comportarnos y nuestro actuar diario. Gallegos et al.
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(2002).
En ese sentido las mismas estrategias utilizadas para mejorar nuestra
inteligencia emocional, benefician nuestra salud mental y fisiológica, debido a que
nos previene de enfermedades emocionales como los desequilibrios emocionales,
el estrés, los trastornos de la conducta alimentaria, las fobias, la angustia y la
ansiedad. Es por ello que se vuelve importante la toma de conciencia que nos
permite controlar o eliminar ciertas conductas o patrones destructivos, que
continuamente aquejan a nuestra sociedad, en la cual existen muchas necesidades
por cubrir en personas que sufren carencias emocionales y que podrían ser causa
de la problemática social actual. (Paredes, 2017, p17).
Es importante señalar que el conocimiento de la inteligencia emocional,
otorga múltiples beneficios a nivel individual y social, debido a que personas con
una buena inteligencia emocional, que son capaces de regular sus emociones,
generan una salud mental positiva, y esto se vería reflejado en buenas relaciones
familiares, escolares y laborales y por ende en menos problemas sociales,
desarrollando una filosofía que generen avances para la sociedad.
Dimensiones de la Inteligencia Emocional.
Para la presente investigación se ha decidido considerar tres dimensiones,
las mismas que nos servirán para detectar aquellas características de
comportamiento en nuestros estudiantes debido nuestro tema de investigación;
estos son explicados a continuación de la siguiente manera:
Percepción Emocional. Esta hace referencia a la manera en la que los
estudiantes identifican, perciben, disciernen y son capaces de expresar sus
emociones (enojo, vergüenza, tristeza, alegría, desagrado) A fin de verse
afectados, en otras palabras, dedican  su tiempo a manipular y controlar  sus
cogniciones y acciones, asimismo, es capaz de reconocer y determinar los patrones
generales de la producción de las emociones de otros.
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Comprensión de Sentimientos. Esta dimensión pone un especial énfasis
en el aprendizaje que tienen que ver con la interpretación de las emociones y a su
vez con la comprensión del significado de ellas en otras personas, es decir poder
ser capaces de detectarlas y como se manifiestan de un estado emocional a otro.
Un ejemplo claro es ver como una sorpresa que puede generar alegría o desagrado,
podría convertirse después en amor u odio o viceversa, o cómo una persona que
odia a otra puede generar en ella sentimientos de culpa debido a los actos
negativos, o cuando se siente remordimiento a causa de un sentimiento de culpa,
esto explica claramente que la persona es capaz de interpretar y descifrar
emociones más complejas. Para el caso de esta  investigación  se utilizará la
captación de la comprensión de los sentimientos propios de cada estudiante.
(Beltrán,1995, p. 60).
Regulación   Emocional. Poseer   la capacidad de autorregular   las
emociones y los sentimientos es un objetivo constante en cada una de las personas
debido a que permite poseer la capacidad de aceptar las sentimientos negativos y
positivos, simples y complejos, y reflexionar acerca de ellos para intensificarlas o
controlarlas a través de diversas estrategias de autorregulación emocional. La
regulación emocional resulta ser un elemento muy importante para el logro del
crecimiento de la capacidad emocional e intelectual. (Beltrán,1995, p.
60).
La inteligencia Emocional en la Educación
Durante las últimas dos décadas muchos de los sistemas de educación de
los países desarrollado denominadas también potencias mundiales han puesto
especial énfasis en las técnicas y estrategias generadas por el desarrollo de la
teoría de la inteligencia emocional, a fin de obtener resultados óptimos en las
evaluaciones que se realizan anualmente a los estudiantes de educación básica
regular en todos sus niveles educativos.
Es de conocimiento público que son muchos los investigadores que
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muestran un interés especial en la problemática de la inteligencia emocional en
las instituciones educativas y que tratan de otorgar soluciones a dicho problema,
planteando que es la inteligencia emocional la que genera bienestar en los
docentes, alumnos y administrativos, las cuáles sirven para poder desarrollar
competencias en los agentes de la triada educativa y fortalecer así la currícula
educativa. El diseño curricular de nuestro país, en los tres niveles de la
Educación: inicial, primaria y secundaria, se encuentra direccionado hacia el
desarrollo de las capacidades o competencias que permitan a los educandos
acceder a conocimientos humanos, científicos y conocimientos que estén acorde
con  los avances en la  tecnología. En ese contexto, la inteligencia emocional
ayuda a formar ciudadanos de éxito que son capaces de vivir en armonía y que
puedan tener la posibilidad de acceder a niveles de estudios superiores, tanto
técnicos como universitarios. (Beltrán,1995, p. 60).
1.4. Formulación del Problema
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional existente en los estudiantes de
instituciones educativas estatales de educación secundaria de la zona urbana de
Oyotún?
1.5. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de la presente investigación está justificado en las siguientes
razones:
En las instituciones Educativas estatales de educación secundaria de la
zona urbana de Oyotún, los adolescentes están pasando uno de los procesos más
importantes quizá del desarrollo humano, en la cual deben empezar con la toma
de conciencia acerca de su futura manera de ser o de comportarse y vivir como
personas emocionalmente estables, deben elegir además cuál va a ser su manera
de interrelacionarse con sus pares, además de intentar definir sus sueños, metas y
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aspiraciones. Es por ello, que se vuelve importante, determinar si el adolescente
cuenta con las competencias necesarias para afrontarlo y es la escuela la que
debe orientar en estos casos, fomentando el desarrollo de la inteligencia
emocional en todas sus dimensiones, debido a que esta tendría un impacto
positivo en la institución educativa, dando como resultado un clima social escolar
positivo. Es en esta primera percepción de la cual nace nuestra idea de estudiar
los niveles de inteligencia emocional que poseen los alumnos y a partir de los
resultados que se obtengan, plantear futuros proyectos y programas de
investigación que puedan plantear posibles soluciones. A continuación, se
desarrollará con mayor detalle, la justificación:
Relevancia social: Debido a que se puede observar en esta población,
índices de deserción escolar, embarazo adolescente, y poco control de impulsos,
en ese sentido, nos mueve a investigar el tema de la inteligencia emocional debido
a que creemos que es debido a ello que se están mostrando estos problemas. De
esta manera, nuestros resultados podrían dar evidencia empírica de ello, para
posteriormente dar solución al problema.
Implicancia práctica: La presente investigación permitirá otorgar datos
verídicos de los niveles de inteligencia emocional existentes en los estudiantes de
secundaria de la institución donde se llevará a cabo la investigación; además se
podrá alcanzar esta información al departamento de psicología, padres de familia
y docentes para que ayuden a fomentar en los estudiantes una buena inteligencia
emocional.
Valor teórico: El desarrollo de esta investigación nos permitirá llenar algún
vacío del conocimiento teórico. Estos hallazgos confirmarán o refutarán otros
resultados, además nos permitirán conocer cómo se comporta esta única variable.
Utilidad metodológica: El presente proyecto de investigación busca
identificar los niveles de inteligencia emocional en estudiantes de instituciones
educativas estatales de educación secundaria de la zona urbana de Oyotún. En
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consecuencia, este trabajo nos permitirá poder diagnosticar los niveles de
inteligencia emocional, para posteriormente, desarrollar en la institución educativa,
la elaboración de proyectos que permitan y fomenten la habilidad para gerenciar
emociones en los estudiantes. Esto servirá para poder contribuir en la formación
holística de los mismos, y que en el desarrollo de su proyecto de vida les permitan
llegar a sentirse autorrealizados además de sentirse satisfechos con lo que lograron
ser.
1.6. Hipótesis
Hipótesis General:
Los estudiantes de instituciones educativas estatales de educación
secundaria de la zona urbana de Oyotún poseen niveles bajos de Inteligencia
Emocional.
Hipótesis Específicas:
Los estudiantes de instituciones educativas estatales de educación
secundaria de la zona urbana de Oyotún poseen niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión intrapersonal.
Los estudiantes de instituciones educativas estatales de educación
secundaria de la zona urbana de Oyotún poseen niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión interpersonal.
Los estudiantes de instituciones educativas estatales de educación
secundaria de la zona urbana de Oyotún poseen niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión adaptabilidad.
Los estudiantes de instituciones educativas estatales de educación
secundaria de la zona urbana de Oyotún poseen niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión manejo de la tensión.
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Los estudiantes de instituciones educativas estatales de educación
secundaria de la zona urbana de Oyotún poseen niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión estado de ánimo general.
1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo general
Determinar el nivel de inteligencia emocional de estudiantes de secundaria
de instituciones educativas estatales de la zona urbana de Oyotún.
1.7.2. Objetivos específicos:
Identificar el nivel de la dimensión estado de ánimo general de la
inteligencia emocional de los estudiantes de instituciones educativas
estatales de educación secundaria.
Identificar el nivel existente en la dimensión manejo del estrés de la
inteligencia emocional de los estudiantes de instituciones educativas
estatales de educación secundaria.
Identificar el nivel existente en la dimensión adaptabilidad de la
variable inteligencia emocional en los estudiantes de instituciones
educativas estatales de educación secundaria.
Identificar el nivel existente en la dimensión interpersonal de la
variable inteligencia emocional en los estudiantes de instituciones
educativas estatales de educación secundaria.
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Identificar el nivel existente en la dimensión intrapersonal de la
variable inteligencia emocional en los estudiantes de instituciones
educativas estatales de educación secundaria.
Identificar el nivel existente en la dimensión impresión positiva de la
variable inteligencia emocional en los estudiantes de instituciones
educativas estatales de educación secundaria.
II. METODO
2.1. Diseño de Investigación
El tipo de investigación es La presente investigación es cuantitativa, en la cual
se utilizaron instrumentos psicométricos los mismos que contribuyeron a obtener
resultados de las variables estudiadas, según lo planteado por Pita y Pértegas
(2002), es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre
variables. Asimismo, es de corte transversal pues las variables se miden en un
determinado momento.
El diseño es descriptivo simple desde un enfoque cuantitativo; en el cual, se
utilizará la recolección y análisis de datos, mediante el uso de la psicometría y la
estadística, que nos permitirá otorgar información confiable y válida a cerca del
comportamiento de una población determinada, Hernández, et al. (2014).
M O
Dónde:
M: Estudiantes de la I.E de Oyotún.
O: Inteligencia emocional.
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2.2. Variables
2.2.1. Definición Conceptual
Variable: Inteligencia emocional. Baron (1997); citado por Ugarriza (2001)
define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades
personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra
habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio.
2.2.2. Definición Operacional
Operacionalización de Variables
Variable
Definición
operacional de la
Inteligencia
Emocional
Dimensiones Indicadores Categoría Escala
Inteligencia
Emocional
Para medir la Inteli-
gencia Emocional
de los estudiantes
se utilizó el TEST
EQ_I Baron “Inteli-
gencia emocional”
adaptado por  Uga-
rriza, N . (2001) el
cual evalúa seis
áreas (la intraper-
sonal, Interperso-
nal, estado de áni-
mo general, manejo
del estrés, adapta-
bilidad e impresión
positiva) y consta
de … ítems
Intrapersonal
Conocimiento Emocional de
Sí mismo
Seguridad
Autoestima
Autorrealización
Independencia
Ordinal
Interpersonal
Relaciones Interpersonales
Responsabilidad Social
Empatía
Adaptabilidad
Solución de Problemas
Prueba de Realidad
Flexibilidad
Manejo de
Tensión
Tolerancia a la Tensión
Control de Impulsos
Estado de
Ánimo General
Felicidad
Optimismo
Impresión
positiva
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2.3. Población y muestra:
Población
La población de estudio estuvo conformada por 388 estudiantes de
diferentes Instituciones Educativas Estatales de educación del secundario de
Oyotún, la cual está ubicada en la provincia de Chiclayo de la región norteña
Lambayecana.
Por ser gran población se tomará una muestra probabilística de 194
estudiantes de Instituciones Educativas Estatales de educación secundaria de
Oyotún de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, la cual fue
calculada mediante la siguiente fórmula.
z 2 PQN
n 
E 2 * (N 1) z 2 PQ
Donde:
N = 170 (tamaño de la población)
Z = 1.96 (nivel de confianza)
P = 0.25 (probabilidad de éxito, o proporción esperada)
Q = 3.8 (probabilidad de fracaso)
E = 0.05 (precisión - Error máximo admisible en términos de proporción).
Reemplazando los valores, con un error del 5% y confianza del 95%, la
muestra es de 194.
Criterios de selección:
Estudiantes del nivel secundario de la institución educativa de la zona
urbana de Oyotún.
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Criterios de Inclusión:
- Estudiantes matriculados en el año lectivo 2018 de la institución de la
zona urbana de Oyotún.
- Estudiantes del nivel secundario de la institución de la zona urbana de
Oyotún.
- Estudiantes del nivel secundario de la institución de la zona urbana de
Oyotún de ambos géneros.
Criterios de Exclusión:
- Estudiantes que no estén matriculados el año lectivo 2018 de la
institución de la zona urbana de Oyotún.
- Estudiantes del nivel secundario de la institución de la zona urbana de
Oyotún que no desearon participar en el estudio.
- Estudiantes del nivel secundario de la institución de la zona urbana de
Oyotún que no posean las capacidades cognitivas para desarrollar el test.
Criterios de Eliminación
- No haber contestado a todas las preguntas del test.
- Haber respondido de manera incorrecta (sin haber seguido las
instrucciones del test).
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se realizó una reunión con el director de la institución, para plantearle nuestro
tema de investigación y el interés de aplicación en dicho instituto a su cargo.
Después de la autorización correspondiente, se coordinó con los docentes de
los diferentes ciclos académicos, para la aplicación del test, indicándoles el tema
de investigación.
Se coordinó con los alumnos de los diferentes grados, en una hora de
clase, y  se les explicó el instrumento de la presente investigación, para  la
aplicación de las dos escalas, precedido de un consentimiento informado,
realizándose de manera grupal con los participantes de la muestra. Para esto se
les indicó las instrucciones: “Lea cuidadosamente las preguntas de las pruebas
psicológicas y conteste cada una de las partes de manera sincera; la prueba es
anónima y cualquier pregunta puede plantearla al investigador”.
Se realizó la aplicación exitosa de la prueba psicológica: TEST EQ_I Baron
Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Instrumento de recolección de datos
Para el estudio se utilizó una prueba psicológica. La descripción resumen
de la misma, se presentan a continuación:
Test EQ_I Baron Inteligencia emocional
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Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Nombre TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional
Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Autores Reuven Bar-On
Procedencia Toronto Canadá
Adaptación Peruana Nelly Ugarriza
Aplicación Individual o Colectiva, tipo cuadernillo.
Ámbito de Aplicación Individuos a partir de los 11 años.
Duración De 30 a 40 minutos
Validez Las correlaciones son moderadas y van desde coeficientes
de correlación aproximadamente de .30 a coeficientes de
.70..
Confiabilidad Alfa de Cronbach .93, para los componentes del I-CE,
oscila entre .77 y .91.
Fuente: Datos obtenidos de la ficha técnica TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional
Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
2.5. Métodos de análisis de datos
Después de la aplicación del instrumento y de la corrección, los datos han
sido subidos a una matriz del programa Excel 2013, para posteriormente ser
analizados por el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versión 23. Se utilizó análisis de porcentajes y análisis de frecuencias.
2.6. Aspectos éticos
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Entre los aspectos éticos a considerar tenemos:
La rigurosidad científica exige que el investigador actúe seria y
sistemáticamente sobre su objeto de estudio para desarrollarlo de acuerdo con los
cánones científicos y que los resultados tengan un respaldo. (Cádiz, 2006 p.89).
Incluye cuatro criterios que son los siguientes
Valor veritativo: Sus resultados deben corresponder a la realidad, sin
alteraciones, de manera objetiva
Aplicabilidad: Sus resultados pueden utilizarse en estudios sobre otros
grupos sociales en contexto análogo.
Consistencia: Sus  resultados pueden ser verificados por otros
investigadores
Neutralidad: Que exige objetividad del investigador para no manipular
resultados de acuerdo a sus intereses personales para garantizar la confiabilidad
de los mismos. (Cádiz, 2006 p.89).
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III. RESULTADOS
3.1 Presentación y Análisis de la Información
Los resultados a presentar están basados en los objetivos de investigación y son
los siguientes:
Tabla 2
Análisis descriptivo del cociente emocional total en los estudiantes de la
Institución Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Cociente emocional total F %
Alta 3 1,6
Atipica. 179 94,7
Baja 1 0,5
Muy Alta 5 2,6
Promedio 1 0,5
Total 189 100,0
Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Figura 1: Se puede apreciar que el 94,7% de los alumnos de la institución
educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se encuentran
en el nivel atípico de inteligencia emocional, y sólo el 0,5% se encuentran en
los niveles baja y promedio.
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Estado de ánimo general F %
Medio 189 100,0
Tabla 3
Análisis descriptivo de la dimensión estado de ánimo general de los estudiantes de la
Institución Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Figura 2: Se puede apreciar que el 100% de los alumnos de la Institución
Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se encuentran en
el nivel medio en la dimensión estado de ánimo general de la inteligencia
emocional.
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Tabla 4
Análisis descriptivo de la dimensión manejo del estrés de los estudiantes de la
Institución Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Manejo del estrés
F %
Bajo 96 50,8
Medio 93 49,2
Total 189 100,0
Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Figura 3: Se puede apreciar que el 50,8% de los alumnos de la institución
educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se encuentran
en el nivel bajo y sólo 49,2% se encuentra  en el nivel medio en la
dimensión manejo del estrés de la inteligencia emocional.
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Tabla 5
Análisis descriptivo de la dimensión adaptabilidad de los estudiantes de la Institución
Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Adaptabilidad
F %
Bajo 61 32,3
Medio 128 67,7
Total 189 100,0
Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Figura 4: Se puede apreciar que el 67,7% de los alumnos de la institución
educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se
encuentran en el nivel medio y sólo 32,3% se encuentra en el nivel bajo
en la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional.
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Tabla 6
Análisis descriptivo de la dimensión interpersonal de los estudiantes de la Institución
Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Interpersonal
F %
Bajo 53 28,0
Medio 136 72,0
Total 189 100,0
.Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocionalAdaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Figura 5: Se puede apreciar que el 72,2% de los alumnos de la institución
educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se encuentran
en el nivel medio y sólo 38% se encuentra en el nivel bajo en la dimensión
interpersonal de la inteligencia emocional.
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Tabla 7
Análisis descriptivo de la dimensión intrapersonal de los estudiantes de la Institución
Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Intrapersonal
F %
Bajo 189 100,0
Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocionalAdaptado por Nelly Ugarriza (2001)
Figura 6: Se puede apreciar que el 100% de los alumnos de la institución
educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se encuentran en
el nivel bajo en la dimensión impresión positiva de la inteligencia emocional.
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Tabla 8
Análisis descriptivo de la dimensión impresión positiva de los estudiantes de la
Institución Educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Oyotún.
Impresión positiva
F %
Bajo 174 92,1
Medio 15 7,9
Total 189 100,0
Fuente: TEST EQ_I Baron Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
.
Figura 7: Se puede apreciar que el 92,1% de los  alumnos de la
institución educativa José Abelardo Quiñones Gonzáles de Oyotún, se
encuentran en el nivel medio y sólo 7,9% se encuentra en el nivel bajo en la
dimensión impresión positiva de la inteligencia emocional.
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IV. DISCUSIÓN
En el presente trabajo de investigación el cual tuvo como objetivo de describir
la variable inteligencia emocional de estudiantes de secundaria de instituciones
educativas estatales de la zona urbana de Oyotún. Esta investigación pertenece
al diseño no experimental de tipo descriptivo simple. Entre los resultados
generales se encontró que en los evaluados predomina el nivel atípico del cociente
emocional, con un 94,7% lo cual significa que los evaluados poseen niveles de
inteligencia emocional excelentemente desarrollados. Para el destacado
investigador BarOn (1997); citado por Ugarriza (2001) la inteligencia emocional es
un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que
influyen en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y
presiones del medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser
consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva.
Estos resultados son similares a los encontrados por Montalván (2016) en  su
tesis “Inteligencia emocional e imagen corporal en estudiantes de cuarto y quinto
de secundaria de dos instituciones educativas privadas de Chiclayo, agosto 2016”.
Quien encontró que el 76.4% de sus estudiantes evaluados presentan nivel
bajo de inteligencia emocional.
Siguiendo con el análisis observamos que en cuanto a la dimensión estado
de ánimo general, el 100% los evaluados se encuentran en un nivel medio.
Según BarOn (1997); citado por Ugarriza (2001) Esta dimensión mide la capacidad
del individuo para disfrutar de la vida, así como la visión que tiene de la misma y
el sentimiento de contento en general.
Por otro lado, podemos observamos que en cuanto a la dimensión manejo
del estrés, predomina el nivel bajo en el 50,8% de los estudiantes. Según BarOn
(1997); citado por Ugarriza (2001) Esta dimensión involucra la habilidad de tener
una visión positiva, optimista y trabajar bajo presión, sin perder el control.
Además, en cuanto a la dimensión adaptabilidad, los estudiantes evaluados
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se encuentran en el nivel medio con un 67,7%. Según BarOn (1997); citado por
Ugarriza (2001) Esta dimensión permite apreciar cuan exitosa es la persona para
adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera
afectiva las situaciones problemáticas.
Por otro lado, en cuanto a la dimensión interpersonal, se pudo hallar que en
los evaluados predomina el nivel medio. Según BarOn (1997); citado por
Ugarriza (2001) Esta dimensión muestra las habilidades y el desempeño
interpersonal; es decir personas responsables y confiables que cuentan con
buenas habilidades sociales
Así mismo en cuanto a la dimensión intrapersonal se encontró que el 100%
de los alumnos evaluados se encuentran en el nivel bajo. Según BarOn (1997);
citado por Ugarriza (2001) Esta dimensión señala a las personas que están en
contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y se
sienten positivos en lo que están desempeñando. Personas capaces de expresar
abiertamente sus sentimientos, ser independientes, fuertes que confían en la
realización de sus ideas y creencias.
Finalmente se pudo observar que en la dimensión impresión positiva que
En los evaluados predomina el nivel bajo, lo cual significaría que
respondieron a la prueba sin la intención de mentir a cerca de como son o como
se sienten.
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I. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El estudio llega a las siguientes conclusiones en los estudiantes de secundaria
de la institución educativa estatal de la zona urbana de Oyotún:
Predomina el nivel atípico del cociente emocional, con un 94,7%. Esto nos
indica que los alumnos evaluados poseen óptimas habilidades emociona-
les.
En cuanto a la dimensión estado de ánimo general, los evaluados se en-
cuentran en un nivel medio, esto quiere decir que los estudiantes se en-
cuentran en equilibrio en cuanto a su estado de ánimo.
Se encontró que en la dimensión manejo del estrés, predomina el nivel ba-
jo, estos resultados nos indicarían que sería una de las áreas que se de-
ben trabajar, debido a que poseen pocas habilidades para manejar situa-
ciones estresantes.
En la dimensión adaptabilidad, en los evaluado predomina el nivel medio,
lo cual nos indicaría que existe un equilibrio en cuanto a su capacidad de
adaptación.
En cuanto a la dimensión interpersonal, se pudo hallar que en los evalua-
dos predomina el nivel medio, esto nos indicaría que los evaluados se
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presentan con capacidades normales para empezar y mantener relaciones
interpersonales.
En  la dimensión intrapersonal pudimos encontrar que el 100% de  los
alumnos evaluados se encuentran en el nivel bajo, esta sería otra de las
áreas que se deben trabajar, pues según este indicador, ellos no se cono-
cen a sí mismos.
Finalmente se halló que en la dimensión Impresión positiva, en los alum-
nos evaluados predomina el nivel bajo, este es el indicador que nos mues-
tra que los evaluados respondieron con sinceridad la prueba aplicada.
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VI. RECOMENDACIONES
Después de conocer las conclusiones del presente trabajo de investigación se
recomienda a las autoridades las siguientes actividades:
Realizar un programa de intervención dirigido a los estudiantes, en donde
se trabaje la dimensión intrapersonal de los estudiantes, para que así se
puedan obtener resultados positivos en cuanto a su inteligencia emocional
y esta a su vez favorezca el desarrollo de su personalidad.
Realizar talleres vivenciales en los alumnos en cuanto a el autoconoci-
miento, el cual fomentará un desarrollo emocional intrapersonal del mis- mo,
creciendo con buenos niveles de inteligencia emocional.
Diseñar y ejecutar un programa psicoeducativo con los docentes con la
temática “manejando situaciones difíciles” este programa tendrá como fi-
nalidad que los docentes enseñen a los alumnos a manejar situaciones
que les produzcan estrés.
Diseñar un programa de intervención dirigido a los padres de familia en la
cual se fomenten buenas relaciones familiares y de esta manera se man-
tengan los niveles altos de inteligencia emocional.
Realizar otros estudios con variables similares para tener referentes que
permitan un amplio panorama de ir conociendo y mejorando la realidad de
la institución y de la población en general.
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ANEXOS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
La  presente investigación  es  conducida por el Br. Psicología José Manuel Aldana
Cerna, de la Universidad Cesar Vallejo con el objetivo de describir los niveles de
inteligencia emocional de los estudiantes de instituciones educativas estatales de
educación secundaria de la zona urbana de Oyotún
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario. Su
participación se realizará de manera voluntaria, usted es libre de no querer formar
parte del mismo.
Toda información obtenida mediante el desarrollo del   cuestionario que   usted
responderá será manejada con total confidencialidad, así mismo no tendrá ningún
propósito que no sea científico o para responder a los objetivos de la misma.
Las respuestas que usted otorgue serán en completo anonimato.
Si usted desea hacer una observación sobre el proyecto o manifiesta alguna duda sobre
el mismo, puede contactar con los responsables en cualquier momento Si tiene alguna
duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento o en caso
contrario puede abandonar el mismo en cualquier momento pues esto no le generará
ningún inconveniente o lo perjudicará en algún contexto. Agradezco anticipadamente su
colaboración.
INVESTIGADOR FIRMA INVESTIGADOR FIRMA
ANEXO 02
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Fuente: TEST EQ_I Baron ICE, adaptado por Nelly Ugarriza (2001)
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Anexo N.º 3
Análisis descriptivo de la variable Inteligencia Emocional en estudiantes de
secundaria de las Instituciones Educativas José Abelardo Quiñonez Gonzales.
Estadígrafo Interpersonal Intrapersonal Adaptabilidad
Manejo del
estrés
Estado de
ánimo gene-
ral
coeficiente
emocional
total
Media 29,92 9,80 28,63 26,02 54,66 164,06
Mediana 30,00 10,00 28,00 26,00 57,00 166,00
Moda 31 10 28 28 58a 160a
Desviación estándar 6,602 2,226 5,340 5,016 8,415 20,801
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Anexo N.º 04
Análisis descriptivo de la variable Inteligencia Emocional en estudiantes de
secundaria de las Instituciones Educativas José Abelardo Quiñonez Gonzales.
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ANEXO N.º 05
Análisis descriptivo de la dimensión interpersonal de la variable Inteligencia
Emocional en estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas José
Abelardo Quiñonez Gonzales.
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Anexo N.º 06
Análisis descriptivo de la dimensión intrapersonal de la variable Inteligencia
Emocional en estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas José
Abelardo Quiñonez Gonzales
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Anexo N.º 07
Análisis descriptivo de la dimensión adaptabilidad de la variable Inteligencia
Emocional en estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas José
Abelardo Quiñonez Gonzales
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Anexo N.º 08
Análisis descriptivo de la dimensión manejo del estrés de la variable Inteligencia
Emocional en estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas José
Abelardo Quiñonez Gonzales
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Anexo N.º 09
Análisis descriptivo de la dimensión estado de ánimo general de la variable Inte-
ligencia Emocional en estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas
José Abelardo Quiñonez Gonzales
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Anexo N.º 10
Solicitud para la aplicación de los instrumentos dirigida al director de la Institución
Educativas José Abelardo Quiñonez Gonzales
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Anexo N.º 11
Autorización emitida por parte del director de la Institución Educativas José Abe-
lardo Quiñonez Gonzales
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Anexo N.º 12
Certificado de realización de la investigación emitida por el director de la Institu-
ción Educativas José Abelardo Quiñonez Gonzales.
Anexo N.º 13
Matriz de consistencia.
Título Formulación del problema Objetivos Hipótesis Instrumentos
Inteligencia
emocional en
estudiantes de
instituciones
educativas
estatales de
educación
secundaria de la
zona urbana de
Oyotún.
¿Cuál es el nivel de
inteligencia emocional
existente en los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona urbana
de Oyotún?
General:
Determinar el nivel de
inteligencia emocional de
estudiantes de secundaria de
instituciones educativas
estatales de la zona urbana de
Oyotún.
Específicos:
Identificar la dimensión estado
de ánimo general de la
inteligencia emocional de los
estudiantes de instituciones
educativas estatales de
educación secundaria.
Identificar la dimensión manejo
del estrés de la inteligencia
emocional de los estudiantes
de instituciones educativas
estatales de educación
secundaria.
Identificar la dimensión
General:
Los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona
urbana de Oyotún poseen
niveles bajos de Inteligencia
Emocional.
Específicas:
Los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona
urbana de Oyotún poseen
niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión
intrapersonal.
Los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona
urbana de Oyotún poseen
niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión
TEST EQ_I
Baron
Inteligencia
emocional
Adaptado por
Nelly Ugarriza
(2001)
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adaptabilidad de la variable
inteligencia emocional en los
estudiantes de instituciones
educativas estatales de
educación secundaria.
Identificar dimensión
interpersonal de la variable
inteligencia emocional en los
estudiantes de instituciones
educativas estatales de
educación secundaria.
Identificar dimensión
intrapersonal de la variable
inteligencia emocional en los
estudiantes de instituciones
educativas estatales de
educación secundaria.
Identificar dimensión impresión
positiva de la variable
inteligencia emocional en los
estudiantes de instituciones
educativas estatales de
educación secundaria.
.
interpersonal.
Los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona
urbana de Oyotún poseen
niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión
adaptabilidad.
Los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona
urbana de Oyotún poseen
niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión
manejo de la tensión.
Los estudiantes de
instituciones educativas
estatales de educación
secundaria de la zona
urbana de Oyotún poseen
niveles bajos de Inteligencia
Emocional en la dimensión
estado de ánimo general.
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Anexo Nº 14
BASE DE DATOS
SUJE-
TO
GRA-
DO
ANIMO
GENE-
RAL
CATE-
GORIA
MENEJO
DEL
ESTRÉS
CATE-
GORIA
ADAPTABI-
LIDAD
CATE-
GORIA
INTERPER-
SONAL
CATE-
GORIA
INTRAPER-
SONAL
CATE-
GORIA
IMPRE-
SIÓN
POSITIVA
CATE-
GORIA
COEFICIENTE
EMOCIONAL
TOTAL
CATEGORIA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
1 1A 55 MEDIO 37 MEDIO 28 MEDIO 30 MEDIO 8 BAJO 15 BAJO 173
2 1A 49 MEDIO 29 MEDIO 20 BAJO 20 BAJO 7 BAJO 19 BAJO 144
3 1A 58 MEDIO 30 MEDIO 29 MEDIO 29 MEDIO 10 BAJO 25 BAJO 174
4 1A 63 MEDIO 29 MEDIO 31 MEDIO 35 MEDIO 11 BAJO 23 BAJO 182
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
5 1A 40 MEDIO 20 BAJO 20 BAJO 16 BAJO 10 BAJO 13 BAJO 116 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ALTA . BIEN DESARROLLADA
6 1A 32 MEDIO 22 BAJO 22 BAJO 19 BAJO 10 BAJO 20 BAJO 125 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
MUY ALTA.MUY BIEN DESARROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
7 1A 56 MEDIO 27 MEDIO 26 MEDIO 33 MEDIO 13 BAJO 20 BAJO 172
8 1A 58 MEDIO 24 BAJO 33 MEDIO 37 MEDIO 8 BAJO 25 BAJO 176
9 1A 58 MEDIO 22 BAJO 20 BAJO 27 MEDIO 6 BAJO 20 BAJO 150
10 1A 61 MEDIO 24 BAJO 26 MEDIO 31 MEDIO 10 BAJO 22 BAJO 165
11 1A 43 MEDIO 22 BAJO 29 MEDIO 30 MEDIO 12 BAJO 22 BAJO 150
12 1A 62 MEDIO 32 MEDIO 33 MEDIO 34 MEDIO 10 BAJO 28 MEDIO 196
13 1A 47 MEDIO 28 MEDIO 25 BAJO 22 BAJO 10 BAJO 19 BAJO 148
14 1A 57 MEDIO 20 BAJO 23 BAJO 21 BAJO 8 BAJO 14 BAJO 139
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA.EXCELENTEMENTE DESARRO-
LLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
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15 1A 63
16 1A 60 MEDIO 27 MEDIO 31 MEDIO 25 BAJO 13 BAJO 20 BAJO 175
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
17 1A 61 MEDIO 16 BAJO 24 BAJO 32 MEDIO 7 BAJO 14 BAJO 154
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
18 1A 60 MEDIO 28 MEDIO 37 MEDIO 35 MEDIO 10 BAJO 24 BAJO 185
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
19 1A 63 MEDIO 23 BAJO 31 MEDIO 31 MEDIO 11 BAJO 26 MEDIO 181
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
20 1A 49 MEDIO 28 MEDIO 28 MEDIO 25 BAJO 11 BAJO 20 BAJO 160
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
21 1A 58 MEDIO 32 MEDIO 29 MEDIO 31 MEDIO 9 BAJO 26 MEDIO 180
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
22 1A 60 MEDIO 23 BAJO 33 MEDIO 26 MEDIO 8 BAJO 21 BAJO 171
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
23 1A 55 MEDIO 28 MEDIO 28 MEDIO 20 BAJO 8 BAJO 22 BAJO 161
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
24 1A 57 MEDIO 29 MEDIO 31 MEDIO 26 MEDIO 5 BAJO 19 BAJO 164
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
25 1A 59 MEDIO 28 MEDIO 28 MEDIO 25 BAJO 9 BAJO 19 BAJO 165
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
26 1A 62 MEDIO 22 BAJO 30 MEDIO 24 BAJO 10 BAJO 22 BAJO 166
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
27 1B 54 MEDIO 20 BAJO 24 BAJO 21 BAJO 7 BAJO 19 BAJO 142
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
28 1B 56 MEDIO 26 MEDIO 25 BAJO 21 BAJO 9 BAJO 19 BAJO 151
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
29 1B 56 MEDIO 26 MEDIO 25 BAJO 22 BAJO 9 BAJO 19 BAJO 152
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
30 1B 56 MEDIO 30 MEDIO 36 MEDIO 33 MEDIO 12 BAJO 18 BAJO 180
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
31 1B 57 MEDIO 20 BAJO 29 MEDIO 26 MEDIO 8 BAJO 18 BAJO 155 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
MEDIO 20 BAJO 32 MEDIO 32 MEDIO 11 BAJO 19 BAJO 170
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
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32 1B 65 MEDIO 19 BAJO 32 MEDIO 41 MEDIO 12 BAJO 25 BAJO 186
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
33 1B 63 MEDIO 23 BAJO 24 BAJO 26 MEDIO 5 BAJO 15 BAJO 153
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
34 1B 53 MEDIO 28 MEDIO 28 MEDIO 27 MEDIO 10 BAJO 21 BAJO 160
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
35 1B 51 MEDIO 27 MEDIO 23 BAJO 30 MEDIO 7 BAJO 17 BAJO 148
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
36 1B 64 MEDIO 27 MEDIO 33 MEDIO 23 BAJO 12 BAJO 25 BAJO 183
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
37 1B 35 MEDIO 29 MEDIO 24 BAJO 27 MEDIO 11 BAJO 18 BAJO 139
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
38 1B 51 MEDIO 32 MEDIO 31 MEDIO 18 BAJO 10 BAJO 19 BAJO 154
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
39 1B 52 MEDIO 23 BAJO 23 BAJO 24 BAJO 5 BAJO 19 BAJO 141
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
40 1B 66 MEDIO 30 MEDIO 40 MEDIO 31 MEDIO 13 BAJO 26 MEDIO 201
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
41 1B 57 MEDIO 27 MEDIO 30 MEDIO 24 BAJO 9 BAJO 19 BAJO 163
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
42 1B 56 MEDIO 24 BAJO 29 MEDIO 32 MEDIO 9 BAJO 19 BAJO 165
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
43 1B 58 MEDIO 19 BAJO 33 MEDIO 25 BAJO 10 BAJO 19 BAJO 157
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
44 1B 44 MEDIO 20 BAJO 30 MEDIO 23 BAJO 8 BAJO 19 BAJO 142
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
45 1B 50 MEDIO 24 BAJO 28 MEDIO 27 MEDIO 10 BAJO 17 BAJO 150
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
46 1B 48 MEDIO 22 BAJO 26 MEDIO 34 MEDIO 9 BAJO 16 BAJO 147
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
47 1B 63 MEDIO 27 MEDIO 24 BAJO 28 MEDIO 10 BAJO 15 BAJO 165 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
48 1B 60 MEDIO 21 BAJO 23 BAJO 21 BAJO 5 BAJO 14 BAJO 139
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
49 1B 40 MEDIO 19 BAJO 22 BAJO 25 BAJO 8 BAJO 17 BAJO 125 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALMUY ALTA. MUY BIEN DESARROLLADA
50 1B 45 MEDIO 12 BAJO 26 MEDIO 28 MEDIO 7 BAJO 15 BAJO 133
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
51 1B 56 MEDIO 22 BAJO 24 BAJO 20 BAJO 11 BAJO 16 BAJO 146
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
52 1C 52 MEDIO 25 BAJO 32 MEDIO 34 MEDIO 11 BAJO 13 BAJO 160
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
53 1C 64 MEDIO 23 BAJO 34 MEDIO 35 MEDIO 9 BAJO 27 MEDIO 183
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
54 1C 66 MEDIO 19 BAJO 36 MEDIO 33 MEDIO 7 BAJO 20 BAJO 173
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
55 1C 64 MEDIO 26 MEDIO 34 MEDIO 42 MEDIO 8 BAJO 21 BAJO 187
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
56 1C 56 MEDIO 31 MEDIO 23 BAJO 31 MEDIO 11 BAJO 18 BAJO 161
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
57 1C 61 MEDIO 28 MEDIO 22 BAJO 31 MEDIO 11 BAJO 27 MEDIO 173
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
58 1C 63 MEDIO 23 BAJO 16 BAJO 28 MEDIO 11 BAJO 29 MEDIO 170
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
59 1C 61 MEDIO 31 MEDIO 27 MEDIO 33 MEDIO 8 BAJO 18 BAJO 173
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
60 1C 60 MEDIO 25 BAJO 24 BAJO 30 MEDIO 10 BAJO 16 BAJO 161
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
61 1C 56 MEDIO 29 MEDIO 25 BAJO 24 BAJO 9 BAJO 19 BAJO 158
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
62 1C 51 MEDIO 27 MEDIO 27 MEDIO 28 MEDIO 6 BAJO 15 BAJO 147
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
63 1C 57 MEDIO 31 MEDIO 25 BAJO 25 BAJO 10 BAJO 21 BAJO 162
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
RROLLADA
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64 1C 51
65 1C 54 MEDIO 22 BAJO 35 MEDIO 28 MEDIO 6 BAJO 13 BAJO 151
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
66 1C 61 MEDIO 16 BAJO 24 BAJO 25 BAJO 10 BAJO 13 BAJO 149
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
67 1C 59 MEDIO 20 BAJO 19 BAJO 18 BAJO 6 BAJO 14 BAJO 134
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
68 1C 59 MEDIO 24 BAJO 29 MEDIO 24 BAJO 12 BAJO 21 BAJO 164
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
69 1C 32 MEDIO 23 BAJO 17 BAJO 18 BAJO 6 BAJO 12 BAJO 104 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALADECUADA .PROMEDIO
70 1C 27 MEDIO 22 BAJO 26 MEDIO 18 BAJO 10 BAJO 15 BAJO 117 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALALTA . BIEN DESARROLLADA
71 1C 64 MEDIO 33 MEDIO 28 MEDIO 28 MEDIO 11 BAJO 24 BAJO 181
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
72 1C 47 MEDIO 28 MEDIO 30 MEDIO 30 MEDIO 12 BAJO 20 BAJO 160
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
73 1C 61 MEDIO 32 MEDIO 27 MEDIO 33 MEDIO 8 BAJO 18 BAJO 174
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
74 1C 58 MEDIO 28 MEDIO 36 MEDIO 32 MEDIO 12 BAJO 25 BAJO 182
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
75 1C 60 MEDIO 29 MEDIO 32 MEDIO 33 MEDIO 9 BAJO 22 BAJO 179
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
76 2A 59 MEDIO 33 MEDIO 36 MEDIO 33 MEDIO 12 BAJO 23 BAJO 191
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
77 2A 64 MEDIO 30 MEDIO 26 MEDIO 33 MEDIO 8 BAJO 24 BAJO 177
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
78 2A 34 MEDIO 26 MEDIO 36 MEDIO 29 MEDIO 10 BAJO 18 BAJO 147
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
79 2A 59 MEDIO 35 MEDIO 30 MEDIO 27 MEDIO 11 BAJO 22 BAJO 180
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
80 2A 59 MEDIO 31 MEDIO 33 MEDIO 34 MEDIO 11 BAJO 19 BAJO 179
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
MEDIO 28 MEDIO 31 MEDIO 31 MEDIO 11 BAJO 19 BAJO 168
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
81
81 2A 58
82 2A 67 MEDIO 23 BAJO 40 MEDIO 40 MEDIO 11 BAJO 24 BAJO 194
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
83 2A 62 MEDIO 39 MEDIO 34 MEDIO 36 MEDIO 10 BAJO 21 BAJO 193
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
84 2A 57 MEDIO 34 MEDIO 31 MEDIO 33 MEDIO 8 BAJO 21 BAJO 181
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
85 2A 65 MEDIO 22 BAJO 35 MEDIO 43 MEDIO 15 BAJO 25 BAJO 196
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
86 2A 60 MEDIO 23 BAJO 33 MEDIO 35 MEDIO 6 BAJO 18 BAJO 168
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
87 2A 47 MEDIO 22 BAJO 21 BAJO 26 MEDIO 8 BAJO 19 BAJO 141
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
88 2A 57 MEDIO 21 BAJO 24 BAJO 30 MEDIO 8 BAJO 16 BAJO 149
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
89 2A 53 MEDIO 29 MEDIO 26 MEDIO 25 BAJO 10 BAJO 20 BAJO 161
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
90 2A 56 MEDIO 27 MEDIO 37 MEDIO 38 MEDIO 15 BAJO 25 BAJO 192
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
91 2A 58 MEDIO 22 BAJO 26 MEDIO 22 BAJO 10 BAJO 18 BAJO 152
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
92 2A 59 MEDIO 27 MEDIO 30 MEDIO 32 MEDIO 13 BAJO 18 BAJO 173
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
93 2A 66 MEDIO 21 BAJO 38 MEDIO 31 MEDIO 12 BAJO 28 MEDIO 191
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
94 2A 66 MEDIO 28 MEDIO 38 MEDIO 41 MEDIO 10 BAJO 21 BAJO 194
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
95 2A 58 MEDIO 20 BAJO 32 MEDIO 34 MEDIO 11 BAJO 18 BAJO 166
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
96 2A 53 MEDIO 25 BAJO 28 MEDIO 35 MEDIO 10 BAJO 23 BAJO 167
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
97 2A 59 MEDIO 32 MEDIO 29 MEDIO 34 MEDIO 10 BAJO 20 BAJO 177 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
MEDIO 29 MEDIO 33 MEDIO 34 MEDIO 13 BAJO 23 BAJO 185
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
82
98 2A 63 MEDIO 22 BAJO 28 MEDIO 39 MEDIO 10 BAJO 24 BAJO 177
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
99 2A 51 MEDIO 22 BAJO 24 BAJO 26 MEDIO 11 BAJO 21 BAJO 154
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
100 2B 47 MEDIO 23 BAJO 29 MEDIO 25 BAJO 10 BAJO 19 BAJO 151
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
101 2B 31 MEDIO 22 BAJO 23 BAJO 23 BAJO 8 BAJO 17 BAJO 122 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALMUY ALTA. MUY BIEN DESARROLLADA
102 2B 57 MEDIO 23 BAJO 27 MEDIO 23 BAJO 8 BAJO 17 BAJO 148
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
103 2B 33 MEDIO 23 BAJO 21 BAJO 32 MEDIO 12 BAJO 16 BAJO 130
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
104 2B 47 MEDIO 27 MEDIO 20 BAJO 21 BAJO 5 BAJO 19 BAJO 136
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
105 2B 61 MEDIO 26 MEDIO 31 MEDIO 41 MEDIO 12 BAJO 20 BAJO 183
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
106 2B 32 MEDIO 22 BAJO 19 BAJO 24 BAJO 8 BAJO 18 BAJO 116 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALALTA . BIEN DESARROLLADA
107 2B 53 MEDIO 21 BAJO 27 MEDIO 39 MEDIO 12 BAJO 21 BAJO 164
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
108 2B 63 MEDIO 21 BAJO 35 MEDIO 32 MEDIO 11 BAJO 17 BAJO 168
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
109 2B 63 MEDIO 22 BAJO 30 MEDIO 35 MEDIO 8 BAJO 21 BAJO 173
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
110 2B 29 MEDIO 24 BAJO 23 BAJO 23 BAJO 9 BAJO 20 BAJO 125 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALMUY ALTA. MUY BIEN DESARROLLADA
111 2B 58 MEDIO 39 MEDIO 33 MEDIO 37 MEDIO 14 BAJO 25 BAJO 196
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
112 2B 51 MEDIO 28 MEDIO 28 MEDIO 25 BAJO 10 BAJO 22 BAJO 160
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
113 2B 46 MEDIO 23 BAJO 32 MEDIO 33 MEDIO 11 BAJO 22 BAJO 160
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
114 2B 64 MEDIO 31 MEDIO 38 MEDIO 42 MEDIO 6 BAJO 25 BAJO 197 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
115 2B 62 MEDIO 39 BAJO 36 BAJO 35 BAJO 10 BAJO 17 BAJO 191
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
116 2B 62 MEDIO 31 MEDIO 33 MEDIO 36 MEDIO 9 BAJO 19 BAJO 180
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
117 2B 63 MEDIO 24 BAJO 40 MEDIO 38 MEDIO 12 BAJO 26 MEDIO 193
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
118 2B 64 MEDIO 24 BAJO 40 MEDIO 42 MEDIO 14 BAJO 27 MEDIO 203
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
119 2B 62 MEDIO 25 BAJO 35 MEDIO 38 MEDIO 11 BAJO 19 BAJO 180
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
120 2B 43 MEDIO 15 BAJO 25 BAJO 20 BAJO 6 BAJO 13 BAJO 122 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIALMUY ALTA. MUY BIEN DESARROLLADA
121 2B 54 MEDIO 30 MEDIO 27 MEDIO 38 MEDIO 10 BAJO 18 BAJO 166
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
59
57
55
47
56
55
42
58
48
60
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
25
31
28
27
20
23
21
23
25
22
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
28
25
30
30
34
32
20
34
26
28
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
33
30
31
32
37
24
28
34
29
29
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
9
9
13
10
13
11
8
9
8
10
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
18
16
23
19
15
19
11
20
23
22
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
163
159
172
158
176
158
124
168
153
171
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
MUY ALTA. MUY BIEN DESARROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
83
84
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
132 2C 61 MEDIO 24 BAJO 35 MEDIO 35 MEDIO 15 BAJO 27 MEDIO 193 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
133 2C 59 MEDIO 33 MEDIO 24 BAJO 35 MEDIO 13 BAJO 23 BAJO 184 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
134 2C 53 MEDIO 25 BAJO 26 BAJO 21 BAJO 11 BAJO 20 BAJO 156 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
135 2C 55 MEDIO 27 MEDIO 20 BAJO 36 MEDIO 8 BAJO 23 BAJO 170 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
136 2C 51 MEDIO 24 BAJO 24 BAJO 28 MEDIO 7 BAJO 22 BAJO 149 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
137 3A 50 MEDIO 31 MEDIO 26 BAJO 22 BAJO 8 BAJO 22 BAJO 160 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
138 3A 57 MEDIO 36 MEDIO 31 MEDIO 38 MEDIO 12 BAJO 24 BAJO 194 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
139 3A 64 MEDIO 24 BAJO 36 MEDIO 37 MEDIO 12 BAJO 24 BAJO 191 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
140 3A 51 MEDIO 33 MEDIO 20 BAJO 27 MEDIO 11 BAJO 15 BAJO 154 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
141 3A 61 MEDIO 23 BAJO 28 MEDIO 28 MEDIO 9 BAJO 21 BAJO 169 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
142 3A 40 MEDIO 30 MEDIO 29 MEDIO 28 MEDIO 8 BAJO 18 BAJO 151 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
143 3A 56 MEDIO 38 MEDIO 33 MEDIO 32 MEDIO 13 BAJO 28 MEDIO 193 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
144 3A 58 MEDIO 20 BAJO 35 MEDIO 41 MEDIO 8 BAJO 20 BAJO 175 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
145 3A 40 MEDIO 28 MEDIO 25 BAJO 25 BAJO 11 BAJO 16 BAJO 138 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
156 3A 61 MEDIO 28 MEDIO 37 MEDIO 40 MEDIO 10 BAJO 24 BAJO 197 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
147 3A 60 MEDIO 30 MEDIO 28 MEDIO 26 MEDIO 8 BAJO 19 BAJO 172 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
85
148 3A 42 MEDIO 21 BAJO 22 BAJO 22 BAJO 9 BAJO 11 BAJO 130
149 3A 64 MEDIO 33 MEDIO 38 MEDIO 30 MEDIO 8 BAJO 20 BAJO 190
150 3A 50 MEDIO 24 BAJO 24 BAJO 19 BAJO 7 BAJO 14 BAJO 132
151 3A 52 MEDIO 32 MEDIO 32 MEDIO 36 MEDIO 12 BAJO 17 BAJO 174
152 3A 52 MEDIO 23 BAJO 23 BAJO 39 MEDIO 12 BAJO 19 BAJO 158
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
153 3A 28 MEDIO 18 BAJO 10 BAJO 13 BAJO 4 BAJO 13 BAJO 85 CPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
BAJA. MAL DESARROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
154 3A 45 MEDIO 26 BAJO 28 MEDIO 27 MEDIO 10 BAJO 10 BAJO 138
155 3A 63 MEDIO 28 MEDIO 33 MEDIO 35 MEDIO 14 BAJO 16 BAJO 186
156 3A 50 MEDIO 32 MEDIO 25 BAJO 31 MEDIO 9 BAJO 21 BAJO 167
157 3A 51 MEDIO 37 MEDIO 30 MEDIO 31 MEDIO 15 BAJO 29 MEDIO 191
158 3A 41 MEDIO 31 MEDIO 22 BAJO 29 MEDIO 7 BAJO 13 BAJO 137
159 3B 52 MEDIO 29 MEDIO 30 MEDIO 31 MEDIO 9 BAJO 23 BAJO 167
160 3B 55 MEDIO 31 MEDIO 30 MEDIO 25 BAJO 11 BAJO 24 BAJO 175
161 3B 58 MEDIO 21 BAJO 29 MEDIO 31 MEDIO 9 BAJO 21 BAJO 163
162 3B 62 MEDIO 25 BAJO 36 MEDIO 32 MEDIO 13 BAJO 19 BAJO 183
163 3B 62 MEDIO 24 BAJO 29 MEDIO 42 MEDIO 15 BAJO 23 BAJO 191
164 3B 46 MEDIO 31 MEDIO 23 BAJO 32 MEDIO 9 BAJO 19 BAJO 158
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
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167 3B 59 MEDIO 24 BAJO 27 MEDIO 30 MEDIO 9 BAJO 18 BAJO 164
168 3B 59 MEDIO 32 MEDIO 25 BAJO 31 MEDIO 10 BAJO 24 BAJO 181
169 3B 61 MEDIO 19 BAJO 30 MEDIO 25 BAJO 13 BAJO 18 BAJO 169
170 3B 39 MEDIO 30 MEDIO 32 MEDIO 29 MEDIO 10 BAJO 17 BAJO 153
171 3B 57 MEDIO 29 MEDIO 34 MEDIO 35 MEDIO 9 BAJO 21 BAJO 182
172 3B 61 MEDIO 22 BAJO 28 MEDIO 26 MEDIO 10 BAJO 22 BAJO 172
173 3B 54 MEDIO 29 MEDIO 31 MEDIO 36 MEDIO 9 BAJO 23 BAJO 177
174 3B 62 MEDIO 28 MEDIO 39 MEDIO 42 MEDIO 13 BAJO 25 BAJO 200
175 3B 51 MEDIO 24 BAJO 31 MEDIO 26 MEDIO 9 BAJO 20 BAJO 155
176 3B 46 MEDIO 28 MEDIO 25 BAJO 63 MEDIO 7 BAJO 22 BAJO 186
177 3B 55 MEDIO 25 BAJO 23 BAJO 29 MEDIO 8 BAJO 19 BAJO 153
178 3B 54 MEDIO 27 MEDIO 27 MEDIO 35 MEDIO 11 BAJO 18 BAJO 166
179 3B 59 MEDIO 19 BAJO 26 BAJO 29 MEDIO 8 BAJO 19 BAJO 152
180 3B 54 MEDIO 26 BAJO 26 MEDIO 33 MEDIO 8 BAJO 24 BAJO 166
181 3B 51 MEDIO 38 MEDIO 32 MEDIO 40 MEDIO 12 BAJO 26 MEDIO 191
182 3B 58 MEDIO 28 MEDIO 36 MEDIO 28 MEDIO 12 BAJO 24 BAJO 181
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
183 3B 55 MEDIO 24 BAJO 27 MEDIO 23 BAJO 8 BAJO 16 BAJO 149 CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
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RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
184 3C 54 MEDIO 15 BAJO 21 BAJO 21 BAJO 8 BAJO 18 BAJO 133 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
185 3C 57 MEDIO 32 MEDIO 32 MEDIO 30 MEDIO 11 BAJO 21 BAJO 181 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
196 3C 37 MEDIO 36 MEDIO 21 BAJO 25 BAJO 12 BAJO 23 BAJO 154 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
187 3C 47 MEDIO 20 BAJO 24 BAJO 22 BAJO 9 BAJO 17 BAJO 136 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
188 3C 61 MEDIO 28 MEDIO 29 MEDIO 35 MEDIO 10 BAJO 26 MEDIO 182 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
189 3C 54 MEDIO 31 MEDIO 34 MEDIO 26 MEDIO 13 BAJO 19 BAJO 171 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
190 3C 56 MEDIO 24 BAJO 26 MEDIO 31 MEDIO 10 BAJO 19 BAJO 158 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
CAPACIDAD EMOCIONAL Y SOCIAL
191 3C 61 MEDIO 19 BAJO 39 MEDIO 37 MEDIO 13 BAJO 23 BAJO 183 ATIPICA. EXCELENTEMENTE DESA-
RROLLADA
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Anexo N.º 15
LEYENDA
AG Ánimo general
ME Manejo del estrés
A Adaptabilidad
I Interpersonal
IN Intrapersonal
IP Impresión positiva
CET Cociente emocional Total
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